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10. Thüringer Bibliothekstag 
in Arnstadt am 6. Oktober 2004 
 
Risiko oder Chance: Neue Betriebsformen für Bibliotheken 
 
 
Frank Simon-Ritz 
Begrüßung            4 
 
Jürgen Reuß 
Grußwort            7 
 
Michael Knoche 
Der Brand der Herzog Anna Amalia Bibliothek      10 
 
Konrad Marwinski 
Rückblick auf zehn Jahre Thüringer Bibliothekstag      12 
 
Claudia Lux 
Entwicklung durch Selbständigkeit - Erfahrungen aus neuen Betriebsformen  20 
 
Christoph Gösel 
Erfahrungen mit dem Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt     24 
 
Margret Franz 
Die Kultur macht sich selbständig. Erfahrungen der städtischen 
Kultureinrichtungen Jena          40 
 
Ulrich Moeske 
10 Jahre Eigenbetrieb, 3 Jahre Kosten- und Leistungsberechnung an der 
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund        43 
 
Frank Simon-Ritz 
Begrüßung anlässlich der Verleihung des Thüringer Bibliothekspreises 2004  55 
 
Jens Göbel 
Grußwort            58 
 
Thomas Wurzel 
Laudatio anlässlich der Übergabe des Thüringer Bibliothekspreises 2004 
an die Stadtbibliothek Arnstadt         63 
 
